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　　　　　　　　　　　第166回東京医科大学医学　総　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A！A／，Nx　ZN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；しく　　；ム
日　　時：平成22年ll月6日（土）　午前ll時より
会　　場：東京医科大学病院　本館6階
　　　　　【臨床講堂】
　　　　　　・総会議事
　　　　　　・東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰式
　　　　　　・特別講i演
　　　　　　・シンポジウム（共催：第28回日本医学会総会）
　　　　　【第1・第2・第3会議室】
　　　　　　・ポスター発表
　　　　　　・留学報告
当番講座：分子病理学講座、小児科学講座
■東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演
　1．投稿論文奨励賞受賞講演
　　（1）　IL－28A　lnhibits　lgM，　lgG，　and　lgA　Antibody　Production　lnduced　by　Anti－CD40　in　Combination　with　Cyto－
　　　　kine　IL－2　and　IL－10
　　　　（免疫学）　　　　　○米久保功、平野哲夫、秦喜久美、下　邦明、水口純一郎
　　（2）　同種移植後拒絶反応における免疫制御細胞の関与に関する検討
　　　　（外科学1）　　　　　　　　○緒方　　潔、梶原　直央、内田　　修、池田　徳彦、加藤　治文
　　（3）創傷治癒過程におけるfibroblast　growth　factor（FGF）一7ファミリー蛋白の局在
　　　　（皮膚科学）　　　　　　　　○倉繁　祐太
　　　　（産業技術総合研究所つくばセンター脳神経情報研究部門シグナル分子研究グループ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　織田　裕子、今村　　亨
　　　　（皮膚科学）　　　　　　　　坪井　良治
　　（4）Matrix（M）タンパク変異麻疹ウイルス増殖能の検討
　　　　（小児科学）　　　　　　　　○長尾　竜兵
　　　　（日本大学医学部神経内科）　　東郷　将希
　　　　（国立感染症研究所ウイルス第3部第2室）　駒瀬　勝啓
　　　　（北里生命科学研究所ウイルス感染制御1）　中山　哲夫
　2．医学会奨励賞受賞講演
　　（1）関節炎治療を目的としたsiRNAクリームによる内在性遺伝子のノックダウン
　　　　（社会人大学院三年・分子病理学）○水谷　隆之
　　　　（分子病理学）　　　　　　　　　　　高梨　正勝、及川　恒輔、田中　正視、黒田　雅彦
　　（2）特異的阻害剤の効果による培養交換神経シナプス伝達を担うCa2＋チャネルの検：討
　　　　（大学院一年・細胞生理学）　○森　　下下
　　　　（細胞生理学）　　　　　　　　谷藤　章太、持田　澄子、小西　眞人
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　　（3）　下肢人工股関節置換術後の深部静脈血栓症（DVT）の検討
　　　　（八王子・整形外科）　　　　○松岡　佑嗣、佐野　圭二、小林　浩人、白須　秀男、名嘉　準一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川誠一郎
■特別講演
　　　　J．P．バロン　主任教授（国際医学情報学講座）
　　　　　（演題）　国際医学情報学講座一Past，　Present　and　Future
　　　　島津　元秀　主任教授（外科学第五講座）
　　　　　（演題）　肝移植：本邦からの情報発信
■シンポジウム（共催：第28回日本医学会総会）
　　　　テーマ：ロボット手術の未来
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